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Sprawozdanie
Sprawozdanie z IX Konferencji 
Edukacyjnej Czasopisma  
„Medycyna Paliatywna w Praktyce”  
— „Postępy Medycyny Paliatywnej 2016” 
oraz z obchodów 20-lecia  
Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej 
UMK CM w Bydgoszczy
W dniach 17–18 czerwca 2016 roku odbyła się 
w Bydgoszczy IX Konferencja Edukacyjna Czasopisma 
„Medycyna Paliatywna w Praktyce” zatytułowana 
„Postępy Medycyny Paliatywnej 2016” połączona 
z obchodami 20-lecia Katedry i Zakładu Opieki Palia-
tywnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła 130 uczestni-
ków ze środowiska zajmującego się medycyną palia-
tywną. Podczas pierwszego dnia spotkania na czterech 
sesjach poruszono zagadnienia dotyczące żywienia 
w opiece paliatywnej, optymalnego leczenia bólu, 
a także problemy etyczne i duchowe końca życia. Tra-
dycyjne już wieczorne rozważania, w tym roku dedyko-
wane były kanabinoidom i lekom przeciwdepresyjnym.
Drugi dzień Konferencji poświęcono obchodom 
20-lecia istnienia Katedry i Zakładu Opieki Palia-
tywnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy. Prorektor ds. Collegium Medicum, 
prof. dr hab. Jan Styczyński, objął jubileusz swoim 
patronatem. Na obchodach nie zabrakło znakomitych 
gości, takich jak prof. dr hab. Jan Styczyński, Pani 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Kor-
nelia Kędziora-Kornatowska, a także dyrekcja Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy reprezentowana 
w osobach: dr Jacek Kryś, mgr inż. Roger Hartwig, mgr 
Mirosława Ziółkowska.
Pani dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK, zain-
augurowała obchody, prezentując historię powstania 
i rozwoju jednostki. Następnie pracownicy w krót-
kich prezentacjach przedstawili kierunki badań, jakie 
realizują w swojej pracy. Zwieńczeniem obchodów 
było „Muzyczne podsumowanie”, czyli fotograficz-
na prezentacja najistotniejszych wydarzeń i osób w 
życiu Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej, z towa-
rzyszeniem gitary akustycznej w rękach Łukasza Pan-
filaka. Uroczystość ta była pełna emocji i wzruszeń, 
jak się okazało nie tylko dla pracowników Katedry 
i Zakładu Opieki Paliatywnej. Przy tej okazji chcieliby-
śmy serdecznie podziękować za wszystkie miłe słowa 
i gratulacje złożone w czasie uroczystości.
Po krótkiej przerwie, podczas której wzniesiono 
toast dla uczczenia sukcesów Katedry, zaprosiliśmy 
uczestników Konferencji na wykład specjalny na te-
mat konsultacji medycyny paliatywnej. Wygłosił go 
prof. Robert Twycross z Oxfordu. Kolejne sesje były 
poświęcone neurobiologii w medycynie paliatywnej 
oraz podejmowały kwestię zadań i roli medycyny 
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paliatywnej w chorobach nienowotworowych. Pod-
czas tej sesji zgromadzeni na sali mogli zapoznać się 
z doświadczeniami między innymi prof. Davida Cur-
rowa z Flinders University w Adelajdzie, który mówił 
o potrzebach chorych na POChP cierpiących z powodu 
duszności.
Mamy nadzieję, że dla wszystkich Uczestników 
czerwcowej Konferencji było to interesujące wyda-
rzenie.
W tym miejscu pragniemy podziękować za tak 
liczne przybycie do Bydgoszczy, a widząc tyle nowych 
i znajomych twarzy nabraliśmy większego apetytu na 
kolejne wyzwania. 
Dziękujemy Władzom Uczelni UMK Collegium 
Medicum w Bydgoszczy za życzliwość i wspieranie 
naszych inicjatyw oraz Dyrekcji Szpitala Uniwersy-
teckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za 
cierpliwość i możliwość realizowania w praktyce idei 
medycyny paliatywnej.
Dziękujemy naszym zacnym wykładowcom, na 
których zawsze możemy liczyć i którzy nie obawiają 
się podejmować ryzykownych tematów, a są to dr hab. 
Wojciech Leppert, dr Aleksandra Modlińska, dr hab. 
Jacek Budzyński, prof. UMK, prof. Jerzy Wordliczek, 
prof. Jan Dobrogowski, dr Małgorzata Malec-Milew-
ska, dr Jarosław Woroń, dr Magdalena Kocot-Kępska, 
ks. dr hab. Piotr Aszyk, dr Iwona Bryniarska, dr Anna 
Orońska, dr Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr Marek 
Suchorzewski, dr Marcin Janecki, ks. prof. Wojciech 
Bołoz, dr Maria Rogiewicz, dr Iwona Damps-Konstań-
ska oraz wielu innych.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani prof. 
Ewy Jassem — za redakcyjne wsparcie i kreatywne 
wzbogacanie zawartości programów konferencji „Me-
dycyny Paliatywnej w Praktyce”, Pana dr. Piotra Sobań-
skiego — za wieloletnią współpracę przy tworzeniu 
i realizowaniu konferencji, Pana dr. Zbigniewa Zylicza 
— za wsparcie i zaangażowanie w rozwój Katedry 
i Zakładu Opieki Paliatywnej UMK CM oraz czasopisma 
„Medycyna Paliatywna w Praktyce”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom Kon-
ferencji, bez których wodze naszej wyobraźni musia-
łyby być dalece bardziej ściągnięte.
Współorganizatorom Konferencji — Palliativezen-
trum Hildegard z Bazylei i Wydawnictwu Via Medica 
z Gdańska — dziękujemy za wsparcie i nieodzowną 
pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia.
Dziękujemy także Redakcji Wydawnictwa Via Me-
dica za pracę przy tworzeniu kwartalnika „Medycyna 
Paliatywna w Praktyce”. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Pana dr. Łukasza Stolarczyka, Prezesa 
Wydawnictwa Via Medica, za to, że zawsze mogliśmy 
na Niego liczyć.
Mamy nadzieję, że w kolejnym roku będziemy 
mogli znów tak licznie spotkać się, aby wspólnie oma-
wiać najważniejsze zagadnienia ze świata medycyny 
paliatywnej. Do zobaczenia.
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